
























                                                             
1 ᮏ✏࡟࠾ࡅࡿ࣐࢟࢔ࣦ࢙ࢵࣜ㸫ࣦ࢙ࢵࢺ࣮ࣜ᭩⡆ࡢᘬ⏝࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ N. Machiavelli, Lettere 
a Francesco Vettori e a Francesco Guicciardini, Rizzoli, Milano, 1989 ࢆཧ┳ࡋࡓࠋヂᩥࡣ඲࡚
N࣭࣐࢟࢔ࣦ࢙ࢵࣜ㸦Ṋ⏣ዲ࣭⸨ἑ㐨㑻࣭▼㯮┒ஂ࣭᭹㒊ᩥᙪ࣭ᯇᮏ඾᫛࣭࿴ᰩ⌔㔛ヂ㸧ࠗ ࣐
࢟࢔ࣦ࢙ࢵࣜ඲㞟 6 ࠘ࠕ᭩⡆ࠖ࡟ᣐࡗࡓࠋ 
























                                                             
3 F. Bausi, Machiavelli, Salerno, Roma, 2005, p.342. ྠࡌࡃࣂ࢘ࢩࡣ࣐࢟࢔ࣦ࢙ࢵࣜ⮬㌟ࡢゝⴥࢆ
㌿⏝ࡋࠊல࠿ࡢ⓶⫗ࢆ㎸ࡵ࡚ࡇ࠺グࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᙼࡀᩥே࡜࡞ࡾ࠾࠾ࡏࠗࠊ ྩ୺ㄽ࠘ࢆᇳ➹ࡋ
ࡼ࠺࡜ᮃࡴࡓࡵ࡟ࡣࠊࢽࢵࢥ࣭࣐ࣟ࢟࢔ࣦ࢙ࢵࣜࡣෆ㛶➨஧ᐁᡣ࠿ࡽ㏣ᨺࡉࢀࠊࢧࣥࢱࣥࢻ
ࣞ࢔ࡢᒣⲮ࡟㞃㐘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜(Ibid., p.341)ࠋ  
4 ࣐࢟࢔ࣦ࢙ࢵࣜࡢ౑⠇᭩⡆࣭ᨻົ᭩⡆࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔඛ㥑ⓗຊస࡜ࡋ࡚ࠊA. Guidi, Un segretario 
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6 Bausi, op.cit., p.325. 
7 J. Najemy, Between Friends-Discourses of Power and Desire in the Machiavelli-Vettori Letters of 
1513-1515, Princeton University Press, Princeton, 1993, p.5. 
8  ࣝࢿࢧࣥࢫᮇࣇ࢕ࣞࣥࢶ࢙ࡢ཭ே㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ౛࠼ࡤ K.J.P. Lowe, ³Towards an 
Understanding oI Goro Gheri¶s 9iews on amicizia in (arly Si[teenth-&entury Medicean Florence´ in 
Florence and Italy: Renaissance Studies in Honour of Nicolai Rubinstein, Westfield College, 1988, 
pp.91-105 ࠶ࡿ࠸ࡣᚨᶫ᭙ࠕ ୡ⣖ࣇ࢕ࣞࣥࢶ࢙♫఍࡟࠾ࡅࡿࠕ཭ே㛵ಀࠖࠖࠗ࢖ࢱࣜ࢔Ꮫ
఍ㄅ࠘ྕࠊᖺࠊ㡫㡫ࠋ 
9 Najemy, op.cit., pp.21-23. E. W. Kent, Bartolommeo Cederni and His Friends: Letter to an Obscure 





























                                                             
10 Bausi, op.cit., p.323. 
11 M. L. Doglio, ³ࠓvarietàࠔe scrittura epistolare: le lettere del Machiavelli´ in L¶arte delle lettere-idea 



























                                                             
12 ඲యࡢయ⿢ࢆᩚ࠼ࡿࡓࡵࠊᐇ㝿࡟ࡣ඲ࡃⓎ㏦ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓᯫ✵ࡢ᭩⡆ࢆᤄධࡍࡿࡇ࡜ࡍࡽ⾜
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࡜ࡶ⪃៖࡟ධࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ᒓࡍࡿഹ࠿ ㏻ࡢ⚾
ⓗ᭩⡆ࡢ୰࡟ࡣࠊࡑࡢࢧࣦ࢛ࢼ࣮ࣟࣛᢈุ࡟ࡼࡾ▱ࡽࢀࡿ ᖺ ᭶ ᪥ࡢࣜ
ࢵ࢝ࣝࢻ࣭࣋ࢵ࢟ᐄ᭩⡆ࡸࠊᚋᖺࡢ႐๻ࠗ ࣐ࣥࢻ࣮ࣛࢦࣛ ࡢ࠘ୡ⏺ࢆᛮࢃࡏࡿࠊ
⮬㌟ࡢᛶⓗෑ㝤࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡿࠊ ᖺ  ᭶  ᪥௜ࡢࣝ࢖ࢪ࣭ࢢ࢕ࢵࢳࣕࣝࢹ
࢕࣮ࢽᐄ᭩⡆࡞࡝ࠊᙼࡢ᭩⡆඲యࢆㄽࡌࡿ㝿࡟㐓ࡍ࡭࠿ࡽࡊࡿࡶࡢࡶᑡ࡞ࡃ࡞
࠸ࠋ














                                                             
18 Ibid., p.324. 
19 N. Machiavelli (a cura di G.Inglese), Lettere a Francesco Vettori e a Francesco Guicciardini, Rizzoli, 
Milano, 1989 ࡟ࡼࡿࠋྠ᭩࡟࠾࠸࡚ࡇࡢ᫬ᮇࡢࣦ࢙ࢵࢺ࣮ࣜ࠿ࡽࡢ㏉᭩ࡣ 18 ㏻ࢆᩘ࠼ࡿࠋ 
20 Najemy, op.cit., p.13.  
21 Ibid., pp.13-14. ࠕ၏୍ᛮ࠸ᙜࡓࡿࡢࡣࠊ⚾ࡀ㈗඗ࡢᡭ⣬ࡢⰋࡁ⟶⌮ே࡛ࡣ࡞࠸࡜ㄡ࠿ࡀ㈗඗
࡟ᐦ࿌ࡋࡑࢀ࡛⚾࡟ᡭ⣬ࢆ᭩ࡃࡢࢆ᥍࠼࡚࠾ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛ࡋࡓࡀࠊࣇ࢕
ࣜࢵ࣏࡜ࣃ࢜ࣟ௨እ࡟⚾ࡢチࡋࢆᚓ࡚㈗඗ࡢᡭ⣬ࢆㄞࢇࡔࡶࡢࡣ࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍ 㸦ࠖ1513 ᖺ 12
᭶ 10 ᪥ࣦ࢙ࢵࢺ࣮ࣜᐄ᭩⡆㸧ࠋ 
 ᩍⓚࣞ࢜ 10 ୡ࡜ࡑࡢᘵࢪࣗࣜ࢔࣮ࣀࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ⏚ᑠࣟࣞࣥࢶ࢛࡜ࠊ୕⪅࡟ᢸࢃࢀࡿ࣓ࢹ࢕
ࢳᶒຊࡢෆ㒊ࡢⴱ⸨࡟࠾࠸࡚ࣦࠊ ࢙ࢵࢺ࣮ࣜ⮬㌟ࡢ❧ሙࡀỴࡋ࡚┙▼࡞ࡶࡢ࡛࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶ
ࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋࡓᠱᛕࡢཎᅉ࡛࠶ࢁ࠺(R. Devonshire Jones, Francesco Vettori- Florentine Citizen and 



























࢝ ࣥ ࢳ ࢙ ࣞ ࣜ ࢔
࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㏻ᖖࡇ࠺ࡋࡓእ஺᭩⡆ࡸ⾜ᨻ᭩⡆࡜ࡋ࡚ࡣࠊࣇ࢕ࣞࣥ
                                                             

























                                                                                                                                             
ά࡜⛉Ꮫ࣭㨱⾡࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ1975 ᖺࠊ3 㡫-39 㡫ࢆぢࡼࠋ 
23 Najemy, op.cit., pp.56-57. 





ᐇࡉࡶ࡞࠸ࡋࠊㄔᐇࡉࡀ࡞ࡅࢀࡤዴఱ࡞ࡿᙧᘧࡶ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ(R. C. Trexler, 
























                                                                                                                                             
ࡢᡂᙧᡃ⮬ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡶ⡆᭩ࡢࢽ࣮ࣜࣙࢳࢵࣛࣈ࣭ࣙࢪࢵ࣏࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠸
࣭S ࡚ࡋ࡜ᣓ⥲ⓗྐᏛᩥࡢㄽ㆟ࡓࡋ࠺ࡇࡓࡲࠋ)33-23.pp ,.tic.po ,ymejaN(ࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆ⛬㐣






 ࠋ↷ཧࢆ➼㡫 12ࠊ㸧ࠖ ࡜ࡇࡿࡁ⏕ࢆ⏕ࡢࡽ⮬
 .52.p ,.tic.po ,ymejaN 62
  .62.p ,.dibI 72






























 ࠋ㸧㎡⊩࠘ㄽ୺ྩ 㸦ࠖࠗ ࡍࡲࡾ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡲᮃࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽࡀ
ࡓࡗ࡜ࡀࡽᙼࠊ࠸ྜࡾㄒ࡜ࡽᙼࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ⮑ࡣ⚾͐ࡍࡲࡾධ࡟ᘐᐑࡢྂ࠺㞟ࡀࠎேࡢྂࠕ 13
᪥ 01 ᭶ 21 ᖺ 3151㸦ࠖ ࡍࡲࢀࡃ࡚࠼ᛂពㄔᚰㄔࡣࡽᙼ࡜ࡿࡍࠋࡍࡲࡡᑜࢆ⏤⌮࡚࠸ࡘ࡟ື⾜
 ࠋ㸧⡆᭩ᐄ࣮ࣜࢺࢵ࢙ࣦ
159 



















                                                             
32 Najemy, op.cit., p.42. 
33 Ibid., pp.42-43. 
34 Ibid., p.43.  
35 Ibid., p.52. A. Poliziano (a cura di L. C. Martinelli), Commento inedito alle selve di Stazio, Sansoni, 
Firenze, 1978, p.18. ࠕ࡜࠸࠺ࡢࡶᡭ⣬ࡣ༶⯆ⓗ࡞Ⓨヰࢆᶍࡋࡓᑐヰࡀࡑ࠺ࡍࡿࡢ࡟ẚࡋ࡚ࠊ
࠸ࡗࡑ࠺ὀព῝࠸ᢏᕦࢆせồࡍࡿ࠿ࡽ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸͐͐ᡭ⣬࡜ࡣ᭩ࡁグࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
࠶ࡿព࿡࡟࠾࠸࡚㉗ࡾ≀࡜ࡋ࡚㏦ࡾᒆࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ᡭ⣬ࡣࡑࡢ㆟ㄽࢆ㹙ᑐ
ヰ࡟ẚࡋ㹛ጉᐖ࡞ࡃ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ(Maiore enim quadam concinnatione epistola indigent 
quam dialogus: imitator enim hic extempraliter loquentem«, at epistola scribitur et quodammodo 
munus mittitur, unde etiam impune epistola argumentatur)ࠋ 
36 Najemy, op.cit., p.55. D. Erasmus (J-C. Margolin ed.), ³De conscribendis epistolis´, in Opera Omnia 























                                                                                                                                             
࡞࡯ࡢࡵ࠿ࡋࡸ୙᫂░ࡉࠊ㞃ࡉࢀࡓྵពࡸࡇ࡜ࢃࡊࠊㅦࠎࡑࡋ࡚၈✺࡞⤊ࢃࡾ᪉࡜ゝࡗࡓ࠶
ࢀࡇࢀࡢά⏝ࡀチࡉࢀࡿ (ࠖobscuris allusionibus uti. amphibologies, significationnibus, paroemiis, 
aenigmatibus, clausulis de repente praecisis)ࠋ 
37 Ibid., pp.20-21. 
38 ౛࠼ࡤ 1514 ᖺ 2 ᭶ 4 ᪥௜㸦ࠕ㙐࡛㤿㌴࡟ࡘ࡞ࡀࢀ࡚࠸ࡿࣘࣆࢸࣝࡢጼ 㹙ࠖ࣌ࢺࣛࣝ࢝ࠗ⸛ࡢ
຾฼ 㹛࠘ࡸࠕጾཝࢺᜊࣁ୧❧ࡋ㞴ࢡࠊྠࢪఫᡤࢽ␃࣐ࣞࢾ 㹙ࣦࠖ࢜࢕ࢹ࢕࢘ࢫࠗኚ㌟≀ㄒ 㹛࠘㸧




㌟ࡢ㨚᠜ࢆゝእ࡟クࡋࡓࠊ1513 ᖺ 4 ᭶ 16 ᪥௜᭩⡆୰ࡢ࣌ࢺࣛࣝ࢝ࡢリࡢ୍⠇࡛࠶ࢁ࠺㸦ࠕ࡜
ࡣ࠸࠼᫬࡟ࡣ➗࠸ḷ࠸ࡶࡍࡿ㸭ࡑࢀࡔࡅࡀᡃࡀჃࡁࡢᝒࡋࡳࢆ㸭ࡪࡕࡲࡅࡿ၏୍ࡢ㐨࡞ࡢ
ࡔ 㸦ࠖ࣌ࢺࣛࣝ࢝ࠗ࢝ࣥࢶ࢛ࢽ࢚࣮ࣞ 㸧࠘㸧ࠋ 
39 Najemy, op.cit., p.55. 
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40 ࡇࡢ஺௦ࡢ⤒⦋࡜ࡑࡢᨻ἞ⓗ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋࡢ࣐ࢡࢩ࣑ࣜ࢔ࣥ 1 ୡᐑᘐ࡟࠾
ࡅࡿ୧⪅ࡢ༠ປ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Roberto Ridolfi, Vita di Niccolò Machiavelli (7 ed.), Sansoni, Firenze, 
978, pp.159-160, pp.161-164. H. C, Butters, Governors and Government in Early Sixteen Century 
Florence 1502-1519, Clarendon Press, Oxford, 1985, pp.116-117, pp.124-126. Devonshire Jones, 
op.cit., p.15, pp.24-30. ࡇࢀࡽࡢグ஦ࡢ᰿ᮏྐᩱ࡛࠶ࡿ F. Guicciardini, Storie fiorentine, Rizzoli, 






















                                                             


















࡜࡞ࢁ࠺㸦ࡑࡢ㛫ࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ R. Devonshire Jones, ³Lorenzo de¶Medici, Duca d¶Urbino, 























᭩⡆ࡣ࡯ࡰ඲᫬ᮇ࡟ᩓᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊፗᴦⓗ᭩⡆ ㏻ࡣ ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ 
᭶  ᪥࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓබⓗ᭩⡆ࢆᶍೌࡋࡓࡑࢀࡢ࠺ࡕ༙ᩘࡢ  ㏻ࡣ
 ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽࡢ᫬ᮇ࡟㞟୰ࡋ࡚Ⓨಙࡉࢀࠊྛ᭩⡆ࡢศ㔞ࡶ㏻ᖖࡢ᭩⡆
ࡢᩘಸ࡟㐩ࡍࡿ㛗኱࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢ ᚟᭩⡆ࡢ㛫࡟࣐࢟࢔


















ࡀࠊᖺ ᭶ ᪥௜࠿ࡽ ᭶ ᪥௜࡟⮳ࡿࠊࣦ࢙ࢵࢺ࣮ࣜᐄࡢ ㏻ࡢ᭩⡆
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ➹⪅ࡢุ᩿࡟ࡼࢀࡤᐇ⏝ⓗ࡞᪥⏝᭩⡆ࡢᛶ᱁࡜ࠊேᩥ୺⩏ⓗ
࡞ぶ஺᭩⡆ࡢᛶ᱁ࢆවࡡഛ࠼ࡓ᭩⡆࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡇࢀࡽ  ㏻ࡢ᭩⡆࡟ࠊࣦ࢙ࢵ
ࢺ࣮ࣜᐄ᭩⡆⩌඲యࡢᑟධ࡜ࡶゝ࠺࡭ࡁࠊ ᖺ  ᭶  ᪥௜᭩⡆ࢆຍ࠼ࡓ 
㏻ࡢ᭩⡆ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
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࡟㛵ࡍࡿࠊࣦ࢙ࢵࢺ࣮ࣜ࠿ࡽࡢពぢ⫈ྲྀࡀࡑࡢᇳ➹ࡢዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢఇᡓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ F. 


























































࡜࠺ࡼ࡚ᙜࡾ᥈ࢆⰺࡢ⏕ࡢᕫࠊ㸧❶ ᕳ ➨࠘࢕ࢫࣝࢥࢫ࢕ࢹ 㸦ࠗࡃ࡭ࡿࠖ࠼ഛ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ▱࿌࡟ࡇࡇࡀ⏕ㄌࡢࣜࢵ࢙ࣦ࢔࣐࢟ᐙ᝿ᛮࡿࡍ㜚ⱞ
































4 ➨ࠖ⠍⊹ᆅ࠘ࠕ ᭤⚄ࠗࢸࣥࢲ㸦ࠖ ࡟ࡢࡍ࡛ࡓ࡞࠶ࡿࡉୗ࡚ࡋࡲບ࡟ࡧࡓ࠺ࡽࡵࡓࡀ⚾㸭࠺ࡻ



























                                                             
ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢⰍ≉ⓗἲᢏࡢ⡆᭩஺ぶⓗ⩏୺ᩥேࠊࡶ⏝ᘬⓗᯝຠࡢゝ᱁ࡸㅗࡓࡅࡔࡃࡓࡋ࠺ࡇ 84
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 ᭶ ࠊࡣ࣮ࣜࢺࢵ࢙ࣦࡋᑐ࡟⡆᭩࡞኱㛗ࡢࣜࢵ࢙ࣦ࢔࣐࢟ࡢ௜᪥  ᭶  ᐇ
ࡋࡽࡍ࡜ࡇࡃ᭩ࢆ஦㏉࡛ࡲࡿࡍ௜㏦ࢆ⡆᭩࡞኱㛗ᗘ෌ࠊࡋࡽษࢆࢀ⑷ࡀ⪅๓᪥
ྩ ࠗࡓࡋ✏⬺ࡀ⪅๓࡚ࡋ࡜ᡂ኱㞟ࡢᐹ⪃ⓗ἞ᨻࡓࡋ࠺ࡇ࠿ࢁࡇ࡝ࢀࡑࠋ࠸࡞࠸࡚








































                                                                                                                                             











                                                             
54 ࢺࣞࢵࢡࢫ࣮ࣛࡣࠕ᭩⡆࡟࠾ࡅࡿಟ㎡ⓗせ⣲ࠖࡢ㥑౑ࢆ௨࡚ࠊ❧ሙࡸ♫఍ⓗᆅ఩ࠊ෠࡜࠸ࡗ
ࡓࡶࡢࢆࠕ൤♩ⓗ᝟ືࠖࢆ፹௓࡟ࠕᯫᶫࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳࠖ࡜࡜ࡽ࠼ࠊࡑࢀࡀ♫఍⥔ᣢࡢᇶ
┙࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋTrexler, op.cit., pp.132-136. Najemy, op.cit., p.22. 
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